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18世紀のフェーダ教区における開放耕地制


































図 1 ストーラ・オービュ村（1698 年）
典拠：S. Helmfrid, ,,Östergötaland ,,Västanstång”. Studien über die ältere Agrarlandschaft und ihre
Genese”, Geografiska Annaler vol.45（1962）, S.195.










図 2 ストーラ・ゴールスタッド村（1692 年）
典 拠：Lantmäteristyrelsens arkiv（以 下，LMSA と 略 記）, Slaka socken Gålstad stora nr 1-6（Ge-












図 3 ベルガ村（1699 年）
典拠：Lantmäterimyndigheternas arkiv, 05-SLA-10（Arealavmätning, 1699）, HK.













図 4 トルベルガ村（1688 年）
典拠： LMSA, Skeda socken Torrberga nr 1-6（Geometrisk avmätning 1688）, HK.
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図 5 ミュールビュ村（1689 年）
典拠： LMSA, Skeda socken Mörby nr 1-2（Redovisning 1689）, HK.
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図 6 アーラルプ村（1704 年）
典拠： LMSA, Skeda socken Alarp nr 1（Ägomätning 1704）, HK.
図 7 スメッドストルプ村（1704 年）
典拠： LMSA, Skeda socken Smedstorp nr 1（Ägomätning 1704）, HK.
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図 8 オールンダ村（1772 年：村の北側のみ）
典拠：LMSA, Skeda socken Orlunda nr 1-7（Storskifte 1772）, HK.
図 9 ドゥーメストルプ村（1775 年：村の北側のみ）
典拠： LMSA, Skeda socken Dömestorp nr 1-3（Storskifte 1775）, HK.
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図 10 ヴァリスエッテル村（1719 年）
典拠： LMSA, Skeda socken Vargsäter nr 1（Geometrisk avmätning 1719）, HK.
図 11 シーロルプ村（1768 年）















図 12 シークテスボ村（1723 年と 1785 年）
（a）1723 年
典拠： LMSA, Skeda socken Siktesbo nr 1-3（Geometrisk avmätning 1723）, HK.





















3 Staffan Helmfrid, ” Östergötaland ” Västanstång ” . Studien über die ältere Agrarlandschaft und ihre
Genese”, Geografiska Annaler vol.45（1962）, S.195―197. この図の基となった史料の「歴史地図」での番
号は，以下の通り。Lantmäteristyrelsens arkiv（以下，LMSA と略記）, Slaka socken Åby nr1―12（Ge-
ometrisk avmätning1698）, Historiska kartor（以下，HK と略記）.
4 図1～3以外の4村落の史料番号は，以下の通り。LMSA, Slaka socken Hallshöga nr1―4（Geometrisk
navmätning1688）, Haddorp nr1（Geometrisk avmätning1697）, Åby nr1―12（Geometrisk avmätning




socken Prästgård nr1（Geometrisk avmätning1699）, Kåparp nr1（Geometrisk avmätning1704）,
Åsdymlingen（Geometrisk avmätning1708）, HK.
5 地条の記載のない4村落の史料番号は，以下の通り。LMSA, Skeda socken Hässelkulla nr1―2（Redo-
visning1689）, Ånväga nr1―4（Geometrisk avmätning1697）, Prästgården nr1（Geometrisk avmätning
1698）, Håckerstad nr1―7（Geometrisk avmätning1710）, HK.また，図6～7以外の原初的な4村落の史
料番号は，以下の通り。LMSA, Skeda socken Sundsholm nr1（Geometrisk avmätning1688）, Tolebo







8 同様の事例は，アーラルプ村やパースボ（Persbo）村などでもみられた。LMSA, Skeda socken Alarp
nr1（Geometrisk avmätning1797）, Persbo nr1―3（Storskifte1768）, HK.
9 「未成熟な農業景観」については，拙稿「18世紀前半の東中部スウェーデンにおける農業景観」『（神奈
川大学）商経論叢』第45巻第4号（2010年），312頁を参照されたい。
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